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摘  要 






























With rapid development of the computer technology, sharing system for courses 
resources has become the aim for modern education technology. The universities’ 
teaching websites can not only make more people enjoy the precious education 
resources, at the same time, the websites are very helpful to promote the fame of these 
universities, and improve the students’ self-study ability. 
This system is based on the objects in the teaching process, including students, 
teachers, and administrators. Aiming at the demand in the teaching process, determine 
the design target. The system development using ASP.NET technology relies on SQL 
Server 2005 data to support. 
This dissertation describes the development background and meaning of this 
project, as well as the task of the development and the tools we have to use in the 
program. This paper presents the demand analysis and overall design of the system. 
The dissertation designs and analyses of the relevant modular in the system in detail, 
and introduces the course of designing and realizing as well as the cases of the module 
specifically. The paper also describes the relationships between cases and entity class, 
the entity between classes. Finally the dissertation demonstrates parts of the module.  
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1.2  开发工具 
本系统的开发环境为： 
开发平台：Windows XP Professional 
网站开发：ASP. NET 2.0[3] 
开发语言：C# 








系统建设采用 ASP.NET 2.0 技术，其功能优越，提高了管理人员对于网站
的维护和管理。随 ASP.NET 2.0 一起发布的 Visual Studio 2005 提供了






 站点导航新控件和 Web Part 空间，可实现对门户网站的自由定制。 
 内嵌了 Web Server，不再需要 IIS 的支持。 
 对匿名用户也进行了管理。 
















1.  开发工具：Microsoft Visual Studio 2005 
Visual Studio 是微软公司推出的开发环境。是目前最流行的 windows 平台
应用程序开发环境。 
2005 年，微软发布了 visual studio 2005。.net 字眼从各种语言的名字中被
抹去，但是这个版本的 visual studio 仍然还是面向 .net 框架的（版本 2.0）。它
同时也能开发跨平台的应用程序，如开发使用微软操作系统的手机的程序等。
总体来说是一个非常庞大的软件，甚至包含代码测试功能。 
Visual studio 可以用来创建 windows 平台下的 windows 应用程序和网络
应用程序，也可以用来创建网络服务、智能设备应用程序和 Office 插件。提供





型：宏、外接程序、向导和 Visual Studio Industry Partner (VSIP) program。 




除扩展 C# 语言以外，Visual C# 2005 还为 C# 开发人员引入一些代码编辑
器增强功能。其中一项增强功能是代码重构，即以规范的方式重新组织代码的
过程（图 9）。通过重构，C# 开发人员可在编写代码以后改进代码的设计和效
率。Visual C# 2005 包含下列重构类型：重命名、封装字段、更改方法签名、提
取方法和提取接口。 
2.  开发语言：C# 
C#是一种安全的、稳定的、简单的，由 C 和 C++衍生出来的面向对象的编
程语言。它在继承 C 和 C++强大功能的同时去掉了一些它们的复杂特性（例如
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面向组件编程的支持成为.NET 开发的首选语言。 
3.  数据库：SQL Server 2005 
SQL Server 2005 是一个全面的数据库平台，使用集成的商业智能 (BI) 工
具提供了企业级的数据管理。SQL Server 2005 数据库引擎为关系型数据和结构
化数据提供了更安全可靠的存储功能，可以构建和管理用于业务的高可用和高
性能的数据应用程序。 
此外 SQL Server 2005 结合了分析、报表、集成和通知功能。其与 Microsoft 
Visual Studio、Microsoft Office System 以及新的开发工具包（包括 Business 
Intelligence Development Studio）的紧密集成使 SQL Server 2005 与众不同。 
因此 SQL Server 2005 数据引擎是本系统数据管理解决方案的核心。 
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如表 2-1 所示。 
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续表 2-1 































科研成果 研究成果  
 
教师队伍：修改（单个修改），添加（单个），删除（单个），浏览 格式，
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